



























































































































































































































































































































































































































































































































?Under the spreading chestnut tree, There we
 
sit both you and me. Oh, how happy we will
 





































































































































































































































































































































































７ 『教育学大事典』第５巻 1977年 pp.266-268
８ 湯川 嘉津美 荒川 智『論集 現代日本の教育史３ 幼児教
育・障害児教育』日本図書センター 2013年 pp.267-285
９ 荘子 雅子『幼児教育学』柳原書店 1985年 p.79
10 『幼稚園教育要領 文部科学省第26号』2008年３月28日告
示 2009年４月１日施行






15 森 『幼児教育学』福村出版 1992年 p.176
16 「保育教材としての『手遊び』に関する－考察」岐阜聖徳
学園大学 吉用 愛子・奥田 恵子 2008年
17 前掲16と同じ。
18 安彦忠彦『新版 現代学校教育大事典 １』ぎょうせい出
版 2002年 p.27












27 R.R.ラスク『幼児教育史』学芸図書出版 1971年 p.66
28 前掲22と同じ。
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